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Analyse quantitative en 
géographie. /Kvantitativ 
elemzés a foldrajzban./
= Travaux géographiques de 
Liege. 1975. 163. pp. 327-
2.
BROWNING, Clyde E,
Views and opinions. The 
question "But is it geo­
graphy?” - revisited or 
are there criteria for es­
tablishing the geographic 
content of topics? /Néze­
tek és vélemények. Ez 
földrajz? vagy van-e krité­
rium a földrajz tárgyának 
meghatározására./
= The Professional Geo­
grapher. 26. 1974. 2. pp. 
137-139.
3.MORILL, Richard L.
Views and opinions. The 
future of geography. /Né-
• zetek és vélemények. A 
földrajz jövője,/
= The Professional Geo­
grapher. 27. 1975. 1. p.l.
4.PINCHEMEL, Ph.
Sur la situation actuel- 
le de la geographie. /A 
földrajz jelenlegi helyze­
téről./
= Tijdschrift voor economi- 
sche en sociale geografie.
1974. 2 . pp. 97-lol.
5.
POSEA, Grigore - GRIGORE, 
Mihai
Sarcinile geografiei ro- 
manesti in lumina documen- 
telor al XT-leaal P.C.R.
/A román földrajz feladatai 
a XI e Páiikongresszus tük­
rében./




La aniveraarea centenaru- 
lui S.S.G. din R.S.R. Locul 
si rolul geografiei in dez- 
voltarea stiintei din ta­
ra noastra. /A Román Szoc. 
Közt.- Földrajzi Társaságának 
centenáriuma. A földrajz he­
lye és szerepe a tudomány 
fejlődésében Romániában./
= Terra. 7. 1975. 1. pp.
3-15.
7.CHORLEY, R. J.
' Directions in. geography. 
/'Irányzatok a földrajzban./ 
London, 1973. Methuen. 331 p. 
Ismerteti: FREY, A. E.




Directions in geography. 
/Földrajzi irányzatok/.
Univ. Paperback, Methuen 
and Co. London,1973. 331 p. 
Ismerteti: D0STÁL, P. F.
= Tijdschrift voor economi- 
sche en sociale geografie.
1974. 6 . pp. 433-434.
9 .DAVIES, Waynek, D. /ed./
The conceptual revolution 
in Geography. /Konceptuális
-  1 -
6 0 2 9/Lné.
forradalom a földrajzban/ 
Univ. of London Press. 
London, 1972. 416 p. 
Ismerteti: GRIT, S. - HOOF, 
J. C. van.
= Tijdschrift voor economi- 
sche en sociale geografie.
1974. 4. pp. 341-342.
Földraj zoktatás
10.





pensively in the middle 
grades and junior high 
school. /Földrajztanitás 
ma: a közép- és felsőfokú 
iskola alsó évfolyama ok­
tatásának nem köteles meg­
újítása./
= Journal of Geography.
73. 1974. 6. pp. 44-47.
11.
SILVA, Armando da 
Britain’s A level en­
vironmental studies syl­
labus. /Nagyhri t ann i á b an 
az A szintű /érettségi/ 
környezeti oktatás vázlata./ 
2 New Zealand Journal of 
Geography. 1975. 58. pp. 




The American Geographical 
Society. Annual report to 
the council. /Az Amerikai 
Földrajzi Társaság. Éves 
jelentés./
= Geographical Review. 65. 
1975. 2 . pp. 229-244.
13.
BLUME, Helmut
25 Jahre geomorphologi- 
sche Forschung in der Bun­
desrepublik Deutschland 
im Spiegel der Zeitschrif­
ten und Schriftenreihen.
/25 év geomorfológiai ku­




27. 1975. 9. pp. 361-364.
14.
CHRISTIANS, Charles
La sixieme réunion de la 
Commission de Typologie 
mondiale de l ’Agriculture 
de l ’Union géographique 
internationale, Vérone,
9-14 sept.^1974. /Az IGU 
mezőgazdasági világtipoló­
giai bizottságának 6. ülé­
se, Verona, 1974. szept.
9-14./
= ^Bulletin de la Société 
Géographique de Liege, lo. 
1974« lo. pp, 169-1 7 0.
15.
NEWEK10WSKY, Gerhard
Die Akademie der Wissen- 
schäften der UdSSR 1724-
1974./A SzU Tudományos Aka­
démiája, 1724-1 9 7 4./
= Österreichische Osthef­








BÜDEL, Jr - HAGEDORN, H.
Dynamische Geomorpholo­
gie. 1. Symposion des Deut­
schen Arbeitskreises für 
Geomorphologie, 1-6. April.
1974. /Dinamikus geomorfo­
lógia. 1. A német geomor­
fológiai munkacsoport szim­
póziuma, 1974, IV. 1-6./
= Würzburger Geographische 
Arbeiten. 1975. 43. 2o3 p.
17.PINK, Julius
Zur Morphogenese des 
Wiener Raumes. /A bécsi tér­
ség morfogenezise./
= Zeitschrift für Geomorpho­
logie. 1973. Supplement­
band 17. pp. 91-117.
18.
MENSCHING, Horst
Pediment und Glacis - 
ihre Morphogenese und Ein­
ordnung in das System der 
klimatischen Geomorphologie 
aufgrund von Beobachtungen 
im Trockengebiet Nordame­
rikas /USA und Nordmexiko/. 
/Pediment és glacis, mos?- 
fogenezisük és besorolásuk 
a klimatikus geomorüógia' 
rendszerébe Észak-Amerika 
száraz területén tett meg­
figyelések alapján./
= Zeitschrift für Geo­
morphologie. 1973. Supple­
mentband 17. pp. 133-155.
19.
POSEA, Aurora
Evolutia formei bazinu- 
lui Crisului Repede./A Se­
bes Kőrös medencéjének fej­
lődése./
»Terra, 7. 1975. 1. pp.83-85.
2o.
SCHOUTEN, C. J.
The application of a micro 
densitometer to clay min- 
erology in a geomorphologi- 
cal investigation in 
Southern France. /Mikro 
densitometer alkalmazása 




= Catena. 1. 1974. 3-4. 
pp. 257-272.
2 1.
Typologické trideni re- 
liefu CSR /S barevnou ma- 
pou v priloze/. /A Csehszlo­
vák Közt. domborzatának 
tipológiai osztályozása./
= 'Sbornik Ceskoslovenské 
Spolecnosti Zemepisné. 8o. 
1975. 3. pp. 177-183.
2 2 ,
WEISE, Otfried R.
■ Zur Hangentwicklung und 
Flächenbildung im Trocken­
gebiet des iranischen Hoch­
landes- /Lejtőfejlődés és 
felszinalakulás az iráni 
felföld aridus területén./
= Würzburger Geographische 
Arbeiten. 1974. 42. 328 p.
Mérnök-geomorfológia
23.GAGNON, Hugues
la photo aerianne dans 
les études des glissements 
de terrain. /A légifény­
kép a .földcsuszamlások 
tanulmányo zásában./
= La Revue de Géographie de 





Doline morphometry as a 
morphogenetic tool:New 
Zealand example./Dolina mor- 
fometria mint morfometrikus 
eszköz:Uj-Zealand-i példa./
= New Zealand Geographer.
31. 1975. 1. pp. 6-28.
25.,JUHASZ, Ágoston
Anthropogene Einwir­
kungen und Geoprozesse in 
der Umgebung von Komló. 
/Antropogén hatások és geo- 
folyamatok Krailó környékén./
= Földrajzi Értesitő. 23.
1974. 2. pp. 223-225.
26.
PÉCSI, M. - JUHÁSZ, Á.
Kataster der Rutschungs­
gebiete in Ungarn und ihre 
kartographische Darstellung.
/A magyarországi csuszam- 
lásos területek és térké­
pi ábrázolásuk./
= Földrajzi Értesitő. 23.
1974. 2 . pp. 193-202.
27.PRESZNUHIH, V. I.
Vlijanié vüszotnoj klima- 
ticseszkoj zonal’noszti i 
ekszpozicii szklonov na 
razvitie opolznej. /A ma­
gassági kiima zónák és az 
expozició hatása a lejtő­
fejlődésre és a földcsu­
szamlásokra./
= Dokladü Akademii Nauk 
Tadzsiszkoj SzSzR. 1974.





tüh gornüh razrabotok. /a 
rekultiváció földrajzi szem­
pontjai lcülszini fejtés után/.
- 4
= Izvesztija Vszeszojuznogo 





• Denudacionnaja usztoj- 
csivoszt’ gornüh porod v 
raznüh klimaticseszkih 









Étude quantitative des 
processus érosifs agissaant 
sur les versants. /A lej­
tőkön ható eróziós folya­
matok kvantitativ tanul­
mányozása./
= Zeitschrift für Geo- 
morphologie. 197o. Supple- 
mentband 9 . pp. lo-4 3.
31.
BORSY Zoltán
Recent results of. wind- 
erosion studies in Hungar­
ian blown-sand areas. /A 
szélerózió vizsgálatának 
ujabb eredményei a ma­
gyarországi futóhomok­
területeken./
= Földrajzi Értesitő. 23.
1974. 2 . pp. 227-236.
32.
KARTASOV, I. P.
Balansz rühlogo materi- 
ala v denudacionnüh /szklo- 
novüh/ proceszah. /a laza 






The Mechanics of Erosion. 
/Az erózió mechanizmusa./ 
London, 1971. Pion. 174 p. 
Ismerteti: CHAPPEL, J.
= Australian Geographer,




LAVARÊIERE, Camille - 
GUIMONT, Pierre
Le vocabulaire de la 
géomorphologie glaciaire,
VI. /A glaciális geomor­
fológia szó jegyzéke,VI./
= La Revue de Géographie 
de Montréal. 27. 1973. 2. 
pp. 210-213.
35.Periglacial phenomena 
and paleogeography of the 
Pleistocene. The inter­
national Symposium, Yakutsk- 
Moskow, 1969 Part II.. /A 
Pleistocén periglaciális 
jelenségei és paleogeográ- 
fiája.
= Biuletyn Peryglacjalny. 
1975. 24. 374 p.
36.
WASHBURN, A. L.
Periglacial processen and 
environments. /Periglaciá­
lis folyamatok és környe- 
Z O "t 0 le
Ismerteti: ATKINSON, K.





land facets as a soil map­
ping technique. /A föld­
felszín foto interpretá­
ciós vizsgálata mint ta­
lajtérképezési módszer./












Morphogenetics and palaeo 
geographic conditions of 
alkali lakes on the Hungar­
ian Plain. /Alkáli tavak 
morfogenetikája és paleo- 
geográfiai feltételei az 
Alföldön./
= Acta Geographica. 14.




NAWAPA: A continental 
water development scheme 
for North America. /Konti­
nentális vizfejlesztési 
terv Észak-Amerika részére. 
= Geography. 6o. 1975. 267. 
pp. 111-119.
41.
KOLJONEN, Tapio - CARLSON, 
Liisa
Behaviour of the major 
elements and minerals in
- 5 -
6o33/Lné.
sediments of four humic 
lakes in south-western 
Finland. /Az üledékekben 
lévő fontosabb elemek és 
ásványok Dél-Nyugat Finn­
ország 4 humuszos tavában./




grupp avtotrofov v evtro- 
firovani’i ozer. /Az auto- 
trof ökológiai csoportok 
szerepe a tavak entrópiá­
jában./
= Izvesztija A.N* SzSzSzR. 
Szer. Geogr. 1975. 4. pp. 
45~5o.
43.
WALLING, D. E. - WEBB, B. W.
Spatial variation of 
river water quality; a sur­
vey of the River Exe./A 
folyóviz-minőség -térbeli 
változása: az Exe folyó 
áttekintése./
= Institute of British Geo­
graphers, Transactions.
1975. 65. pp. 155-171.
Geoökológia
44.FISHER, Charles A. - 
SARGENT, John
Japan’s ecological crisis. 
/Japán ökológiai válsága./
= The Geographical Journal. 
141. 1975. 2 . pp. 165-176.
,GOCZÁN, László - MAROSI, 
Sándor - SZILÁRD, Jenő
Ökologische Kartierung von 
agrogenen Gebieten. /Agrogén 
területek ökológiai térké­
pezése./
= Földrajzi Értesitő. 23.
1974. 2. pp. 2o7-218.
46.
HILL, Alan R.
Ecosystem stability in 
relation to stresses caused 
by human activities. /Az 
ökoszisztéma-stabilitás és 
az emberi tevékenység által 
létrehozott hatások./
= The Canadian Geographer.
19. 1975. pp. 2o6-22o.
47.
JUILLARD, Étienne
Ecologie et géographie. 
/Ökológia és földrajz./
= La Revue de Géographie de 




Zu einigen aktuellen Fra­
gen der Erforschung chori- 
scher Strukturen. /A chóri- 
kus struktúrák kutatásának 
egyes aktuális kérdése./




Zur Problematik der öko­




= Petermanns Geographische 




Die Struktur von Mikro­
choren und Pedochoren.
/A mikro- és pedohórok 
szerkezete./
= Petermanns Geographische 





Ekologija i ekonomika. 
/Ökológia és gazdaság./





Zur Kennzeichnung der 
Erdhülle und ihrer räumli­
chen Gliederung in der 
1andschaftskundlichen . 
Terminologie. /A földbu- 
rok jellemzése és területi 
tagolása a tájtudományi 
terminológiában./
= Petermanns Geographische 
Mitteilungen. 119. 1975. 2. 
pp. 81-88.
53.
BARSCH, H. - RICHTER, H.
Grundzüge einer natur­
räumlichen Gliederung der 
DDR auf der Basis typisier­
ter Naturräume in der cho- 
rischen Dimension. /Az NDK 
természeti tájbeosztásának 
alapvonásai tipikus ter­
mészeti tájak alapján cho-" 
rikus dimenzióban./
= Petermanns Geographische 




Grundlagen und Probleme 
der älteren Arbeiten zur 
naturräumlichen Gliederung 
d. DDR. /Az NDK természeti 
tájbeosztására vonatkozó ré­
gebbi munkák alapjai és 
problémái./
= Petermanns Geographische 




GERENCSUK„ K.J. - ISZA- 




/A szovjet táj tervezők ha­
laszthatatlan feladatai./
= Izvesztija V'szeszojuznogo 




Iiodnoceni krajiny na 
Krivoklatsku metodcu YUVA. 
/A Krivoklat vidék táj- 
értékelése,, A prágai Epi- 
tési és Építészeti Kutató Int. által kialakított mód­
szer alkalmazása*/
= Sbornik Ceskoslovenské 
Spolecnosti Zemepisné. 8 0. 





länder. /A Kárpátmedcnce 
országainak természetföld- 
rajzi tagolása,/
= Annales Univ, Scient. 
Budapestinensis de R.
Eötvös nominataej, Sectio 
Geogr. 1973. tóm, 8. pp. 
85-91.
58.





= Földrajzi Értesitő. 23.
1974. 2 . pp. 2o3-2o6 .
59 -MIL’KOY, F. N.
Y zascsitu antropogenno- 
go landsaftovedenija /Po 
povodu sztat?i A. G.
6o35/Lné.
Iszacsenko "O.tak nazüvae- 
müh antropogennüh landsaf- 
tov/. /Az antropogén táj­
tervezés védelmében. Hozzá­
szólás A.G. Iszacsenko cik­
kéhez./
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geogr. Obscs, lo7. 1975. 3. 
pp. 226-231.
60 .
PREOBRAZSENSZKIJ, V. Sz. - 
ALEKSZANDROVA, T. D.
Pervicsnüj analiz termi- 
nov dinamiki landsaftov.
/A tájdinamika fogalmainak 
elemzése./
= Izvesztija Vszeszojuznogo 





environnement: une approche 
géographique. /Tájak, öko­
szisztémák, környezet: föld - 
rajzi megközelités./
= L ’Espace géographique. 4.
1975. 2 . pp. 81-92.
62.
RODNJANSZKAJA
Razvitie metodov isszle- 
dovanija dinamiki landsaf­
tov /Mezsdu VI i VII szoves- 
csanijami po landsaftove- 
deniju./ /A tájdinamika mód­
szereinek fejlődese./
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geogr. Obscs. lo7. 1975.
3. pp. 177-183.
-63.SCHLÜTER, H.
Zur Bedeutung der Vegeta­
tionskunde für die natur­
räumliche Gliederung. /A 
növényföldrajz jelentősége 
a természeti tájbeosztásban./ 
= Petermanns Geographische 




Zur Bedeutung des Klima­
faktors bei der Naturraum­
gliederung. /Az éghajlati 
tényező jelentősége a ter­
mészeti tájbeosztásban./
= Petermanns Geographische • 




Bemerkungen zu den Bezie­
hungen zwischen der natur­
räumlichen und der wirt­
schaftsräumlichen Gliede­
rung der DDR. /. Észrevéte­
lek az NDK természeti és 
gazdasági tájbeosztásának 
kapcsolatához./
= Petermanns Geographische 
Mitteilungen. 1975. 3. 
pp.-214-218.
66.SZÉKELY, András
Die Entwicklung der Land­
schaften. /A tájak fejlődése. 
= Annales Univ. Scient. Bu- 
dapestinensis de R. Eötvös 
nominatae, Sectio Geogr.




ration des monuments his­
toriques et des sites dans 
l’organisation de l ’espace 
en Hongrie. /A történelmi 
emlékművek és a tájak meg­
őrzése és visszahelyezése 
a térszervezésbe Magyar- 
országon./
= Acta Geographica. Paris.










tikai megjegyzések a tér- ■ 
mészeti tájbeosztás egyes 
elméleti feltételeivel kap­
csolatban./
= Petermanns Geographische 





tion. Aufsätze von 1934 
bis 1971. Zu seinem 65. 
Geburtstag am 3o. Jan.1974.
/Táj és növényzet./ Geogr. 
Inst. d. Univ. des Saar­
landes, 1974.
/Arbeiten aus dem Geogr. 
Inst. d. Univ. des Saar­
landes. Band 18./
Ismertetés.
= Acta Geographica. Paris,





nologia verhnego pleiszto- 
cena Evropejszkoj csaszti 
SzSzSzR. /Lednikovaja i 
periglacial’naja zóna./ /A 
Szovjetunió európai része 
felsőpleisztocénjének rádio- 
karbon geochronológiája. Fa­
gyott és Perig],aciális öve­
zetek./
= Bjulleten'Komiszszii po 
Izucseniju Csetverticsnogo 
Perioda. 43c 1975. pp. 3-25.
71.DONGUS, Hansjörg
Struktűrbetonte Züge im 
Relief der Erde, /Kihang­
súlyozott szerkezeti voná­
sok a Eöld domfajrzatán./
= Geographische Rundschau.
27. 1975. 9» pp, 373-378.
72.
LUSKO s B. - MORKOVSKI, M.
Prispevok ku geologii 
podlozia vychodo-slovens- 
kych Kárpát, /A Kelet-Szlo­
vákiai Plysh Kárpátok alap-. 
zatának geológiájához,/
= Geologické Prace. 64-.
1974. pp, 219-232.
73.SZEREBRJ ANUÜJ, L. R,
Hronosztratigraficseszka- 
ja skala pleisztocena Evropü. 
/Az európai pleisztocén kro- 
nosetratigráfiai skálája./
= Izvesztija Vszeszojuznogo 




La population du monde et 
la conférence de Bucarest.
/A világ népessége és a bu­
karesti konferencia./
= Notes et Etudes Documentai- 
res. 1975. 4218-19-2o. 112 p.
75.
GA'WRYSZEWSKI, Andrz e j
Zwiazki przestrzenne mied- 
zy migracjami stalymi i do- 
jazdami do pracy oraz czyn- 
niki przemieszczen ludnosci. 
/Az állandó vándorlás és a 
munkahelyre való vándorlás 
térbeli kapcsolata. A vándor- 
mozgalmakat befolyásoló té­
nyezők./







Agr i c ul t ural po pu 1 at i on 
and economic develőpment, 
/Mezőgazdasági népesség és 
gazda.sági fejlődés»/
= Tijdschrift voor eccnomi- 
sche eb scciale geografie.
1974. 6 „ pp, 414-‘-¡-21.
77,
KIRADZSIBV, Szvetlin
Osznov.in tendencii 'r di­
namikát o. na sz’otnosieto 
mezsdu grackoto i szelszkoto 
naszelenie v B’lgaria. 
/Alapvető tendenciák Bulgá­
ria városi ás falusi népes­
sége arányának változásában/. 
«= Problemi na Geografijata.
1975, 2 , pp, 64-72,
76,
LONGONE, Pc
Natalité et législation 
démographique en Europe de 
l’Est. /A;"' “ --v̂ nyŝ am
és demográfiai xorvénynozás 
Kel e t~ Euró yá'bán/
= Problemes Economique3 .
1975« 1437. PP. 3-6.
79*MERIGOT, J, G,
Le probleme aes naissances 




1975. 144o. pp, 3-6.
80-
SALKUT, Micbael ~ LIANOS, 
Theodore P, - PARIS, Quirino 
population predictions fór 
the Western United States: 
a Markov chain approach. 
/Népesség előrejelzések az 
USA- ryugati részére vonat­
kozóan; Markov lánc megkö- 
zelités./
= Journal of Régiónál 





SZEV v iszpolzovanii tru- 
dovüh. reszurszov. /A KGST 
országok együttműködése a 
munkaerőforrások felhasz- 
nálásában„/
= Voproszü Ekonomiki, 1975. 





ANOHIH, A. A. - LEONT’EV,
V. Sz,
Obszuzsdenie doklada O.A. 
Konsztantinova "Ekonomi- 
cseszkaja geografija i re- 
ionalf jaja ekonomika”.
Vita Konsztantinov, O.A, 
"Gazdaságföldrajz és regio­
nális gazdaság” c. beszá­
molójáról*/
= Izvesztija Vszeszojuznogo 





government actions and re­
gional development in the 
Federal. Rep. of Germany. 
/Területileg hatékony kor­
mányintézkedések és az 
NSzK. regionális fejlődése./ 
= Tijdschrift voor economi- 
sche en sociale geografie.




EMMERSON, Richard - 
RAMANATHÄN, R. - RAMM, 
Wolfhard
On the analysis of re-* 
gional growth pattern.
/A regionális növekedés 
elemzese,/
* Journal of Regional 






= Economic Geography. 51.
1975. 2 , pp. 87-99.
8 6.
HUDSON, Ray
Patterns of spatial 
search. /A térbeli kutatás 
modelljei./
= Institute of British Geo­
graphers. Transactions.
1975. 65. pp. 141-154.
87.KAZANSZKIJ, N. N. - 
HOREV, B. Sz.
Problêmü ekonomicsesz- 
kogo ; rajonirovanija na 
szovremennom etape. /A 
gazdasági rajonirozás prob­
lémái a jelenlegi szakasz­
ban,/
= Izvesztija A. N. SzSzSzR 







= Raumforschung und Raum­
ordnung. 3 3 . 1 9 7 5. 1 . 
pp. 41-44.
89.




rasszelenija. /A település- 
szerkezet fejlődésének elő­
rejelzése./
a Izvesztija AN SzSzSzR 




Aménagement du territoire 
et localisation des activités 
en Francé. /A területfej­
lesztés és a tevékenységek 
területi elhelyezése Francia- 
országban./
= Tijdschrift voor economi- 
sche eh sociale geografie.




rajonirovanie i izucsenie 
proizvodsztvenno-territori- 
al*noj sztrukturü promüslen- 
noszti SzSzSzR. /A gazdasá­
gi mikrorégiók kialakítása 
és a szovjet ipar termelési­
területi szerkezetének ta­
nulmányozása./
= Izvesztija AN SzSzSzR 




Concepts behind urban and 
régiónál planning in China. 
/Kina város- és regionális 
tervezésének elvi háttere./
= Tijdschrift voor econo- 
mische en sociale geografie.
1974. 5. pp. 381-389.
9115/Lné.
93.
KUKLINSKI, A. R. /red./ 
Growth poles and growth 
centres in regional plan­
ning. /A növekedési pólusok 
és növekedési központok 
szerepe a regionális ter­
vezésben./
Ismerteti: LAMBOOY, J. G.
«= Tijdschrift voor economl 
sche en sociale geografie.




Internal migration and 
growth of larger towns in 
Czechoslovakia, /Csehszlo­
vákia nagy városainak bel­
ső vándorlása és növeke­
dése./
= Geograficky Casopis. 27.
1975. 3. pp. 227-254.
95.BONNET, Jacques
Lyon et- son aggloméra­
tion. /Lyon és agglomerá­
ciója./
= Notes et Etudes Documen­
taires .•1975 ; 42o7-42o8- 




sity: optimum traffic density 
and city size. /Változó lak- 
sűrűség: optimális közieke­
dé ssürüség és városnagyság./
= Geographical Analysis, 7.
1975. 2 . pp^ lo7-12o.
97.LANGTON, John
Residential patterns in 
pre-industrial cities: some
case studies from 17 " 
centuxy.. /Lakóhely szerke­
zetek az iparosodás kezde­
ti szakaszában lévő városok 
esetében: esettanulmányok 
a 17. sz„~ból./
= Institute' of British 
Geographers. Transactions.









= Münchener Sudien zűr So- 
zial- und Wirtshcaftsgeo- 
graphie. 13. 1975. 133 p.
99.PEREPECSENKO, V. P.
0 nektorüh isszledovani- 
jah ekonomicseszkoj bazü 
gorodov, /Néhány módszer 
a városok gazdasági alap­
jának kutatására./
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geogr. Obscs, lo7. 1975.
3. pp, 268-272.
100 .
Proceedings of the second 
Polish GDR Geographical 
Seminar, Szymbark April
1 9 7 2, Urban industrial agglome 




1975. 3o, 151 p.
101.
POGOSZJAN, H, P, - BACSURINA, 
A* A.






ai rendszerének néhány sa­
játossága./
= Izvesztija Vszeszojuznogo 






= Geography. 6o. 1975.
268. pp. 184-1 8 8.
103.SCHNEIDER, Clarke H. P.
Models of space searching 
in urban areas. /Térkutatá­
si modellek városi terüle­
teken./
= Geographycal Analysis.
7. 1975. 2 . pp. 173-185.
104.VERMA, L. N.
Spatial hierarchy of 
urban settlements. /Városi 
települések térbeli hier­
archiája./
= Geographical Outlook, lo. 
1973-75. pp. 77-83.
105.WARD, Robert M. - WORTLEY, 
Carole K.
Evalution of the epsilon 
generalization when applied 
to rural-urban boundaries.
/Az epszilon generalizáció 
értékelése a falusi-városi 
határokra alkalmazva./
= The Professional Geographer.
27. 1975. 2 . pp. 2o5-2 1o.
106.
BERRY, Brian - SMITH,
Katherine
City classification hand­
book: Methods and applications.
- 13 -
/kénikönyv a városok osz­
tályozására: módszerek és 
alkalma zásuk,/New York,
Sidney, Toronto, 1972,
Wiley and Sons, 394 p. 
Ismerteti; SCHOLZ, D,
= Petermanns Geogr, Mit­
teilungen, 119# 1975. 2 , 
p. 131,
107«CARTER, Harold
The study of urban geo.~ 
graphy, /A városföldrajz 
tanulmányozása,/ London,
1972, Edward Arnold, 346 p. 
Ismerteti: SCHOLZ, D.
= Petermanns Geogr, Mit* 







Stud, z, S'-::* u, Wirtschafts- 
geogr, 1975. 13. 134 p. Ismerteti
= Zeitschrift für Wirtschafts­




BERNARD, Ro s emary
Deuba: economic change 
in a Fijian village. /De­
uba: gazdasági változás 
egY fiji faluban,/










/A vidék modernizálása, 
a IV, francia-lengyel 
földr, kollokvium anyaga. 
1973 aug.-azept./
= Geog.raph.ica Polonica.
1974« 2 9, 444 p,
1 1 1,
SINHA, V, N, P, - SIiTHA,
M. Ma P*
Evolution of rural set­
tlements in Bihar, /Falu­
si telepi' 3ek fejlődése 
Biharban«/
= The Geographical Know­




Rural plans most likely 
to succeed- Planning in 
the third world. /Falu­
tervezési intézkedések, 
tervezés a harmadik világ­
ba,/
= The Geographical Magazine. 
47# 1975- 11* pp. 681-684.
113.
FARCY, Henri de
L’espace rural, /A fa­
lusi tér*-/ Paris, 1975. 
Press, Unive de France.
128 p.
Ismerteti ;»
= Acta Geographica, Paris,





This changing world. 
Future Water resources for 
England and Wales, /A vál­
tozó világ. Jövőbeli viz- 
források .Anglia és Wales 
számára./
= Geography* 6o. 1975.
269.' pp. 298-3oo5
115»
RUNOVA ? T„ G,
Razaescsenie prirodno- 
reszuraznogo potencíala 
SzSzSzR v szvjazü sz 
gecgrafiej proizvoditel’ 
nüh szil. /k SzU termé­
szeti erőforrás potenciál­
jának változása-és kap­
csolata a termelőerők 
földrajzi elhelyezkedésé­
vel,/
= Izvesztija AN SzSzSzR 
Szer, _Geogr„ 1975. 3. 
ppj 86-98«
116,
Reazurazü, szreda, rasz- 
szelenie, Pamjati Alek- 
szeja Alekszandrovicsa 
Minea Nauka 1974. 272 p. 
/Erőforrások, környezet, 
település. A„ A. Mintc 
emlékkötet,/
Ismerteti: KONSZTANTINOV,0. A,
= Izvesztija Vszeszojuznogo 






Green revolution in 
India,. /Zold forradalom 
Indiaban,/
= Annals of the Assoc, 
of American Geographers.
63. 1973. 3. 0 0. 319- 33o„
118,
BERRY, Brian J. L„
The economics of land- 






=* The Geographical Review.
64. 1974. 4* pp. 479-497.
119.
GROCHOLSKA, JulittaBilans uzytkowania ziemi 
w Polsce. /Földhasznosítási 
mérleg Lengyelországban*/
= Dokumentacja Geograficzna,
1973. 4. 129 p.
12'o.A hierarchical goal-pro­
gramming approach to en­
vironmental land use manage­
ment, Written by Abraham 
Charnes, Kingsley, E, etc;





7. 1973v 2 . pp. 121-1 3 0.
121.
MA, Laurence J. G.
China’s agriculture: in­
stitutional and technologi­
cal changes. /A kinai mező- 
gazdaság: intézményi és 
technológiai jellegű vál­
tozások./
= Focus. 25. 1975. 7. 16 p. 
122.
PANDEY, P.
The geography of green 
revolution in India. /Az 
indiai zöld forradalom 
földrajza./
= Geographical Outlook.










Réforme, problèmes et 
conflits agraires au 
Pérou'. La situation en
1975. /Agrár reform, prob­
lémák' és konfliktusok Pe­
ruban. A helyzet 1975- 
ben./
= Notes et Études Docu­




szféra sztran - cslenov 
SZEV. /A KGST országok ag­
ráripari szféráj a./
= Voprosíiü Ekonomiki.
1975,- lo. pp. 98-lo6.
126.
SPENCER, J. E. - STEWART, 
Norman R.
The nature of agricultural 
systems, /Mezőgazdasági 
rendszerek sajátossága./
= Annals of the Assoc, of 
the American Geographers.






62. 1974. 4. pp. 272-294.
128.
CSÁKI, N.
Land supply and inter­
national specialization in 
agriculture, /Termőföld 




Bp. 1974. Akadémiai Kiadó. 
/Geography in World Agri­
culture 3 ./lo2 p.
Ismerteti; GRIGG, D. B.
=* Geography. 6 0. 1975. 3.
P. 237.
129.RUPPERT, Karl
Agrargeographie * ,!Wege 
der Forschung”. /Agrárföld­
rajz. "A kutatás módjai:l/.
Bd. CLXXI. Darmstadt, 1973. 
Wissenschaftliche Buchges.
511 p.Ismertetés.
= Zatschrift für Wirtschafts­




COLLINS, Michael F. - 
TANNER, Michael F.
On the water in North 
America. Recreation facilities 
and problems. /Észak Ameri­
ka vizén. Rekreációs lehe­
tőségek és problémák./
= The Geographical Magaziné.
4 8. 1975. 1. pp. 31-35.
131.DINEV, Ljubomir
Gegenstand, V/esen und 
Probleme dér Geographie 
des Tourismus. /Az idegen- 
forgalmi ̂ földrajz tárgya, 
lényege és problémái./
= Frankfurter Wirtschafts- 
und Sozialgeographische 




Le tourisme, activité 
i!contestée” du tertiaire.
/Az idegenforgalom, a 
terciér szektor "vitatott” 
tevékenysége./









47. 1975. 2. pp. 263-2 7 8.
134.
LEIMGRUBER, V/alt er
Leisure, recréation and 
tourism; a model of leisure 
activity. /Szabadidő, üdü­
lés, turizmus, a szabadidő 
tevékenység modellje./
= Fennia. 1975. 136. 3o p.
135.
MARIOT, Péter
Das Raummodell des Frem­
denverkehrs und seine An­
wendung. /Az idegenfor­








Zur Geographie des Frei- 
zeitverhaltens. Bericht 
über Untersuchungen am 
V/irt schaftsgeographischen Institut der Universität 
München. /A szabadidő el­
töltésének földrajzához. 
Tájékoztatás a Müncheni 








VAUDOIS, Jean - BONNEAU, 
Michel
Trois exemples de con- 
currende entre agricultu­
re et tourisme. /A mező- 
gazdaság és az idegenfor­
galom közti vetélkedés 
három példája./






mental legislation and 
energy resources: a review.
/Az USA környezetvédelmi 
törvényhozása és energia- 
forrásai./
= The Geographical Review.
65. 1975. 2 . pp. 229-244.
139.DEMEK, J.
Soucasny stav budouci a 
vyvojzivotniho prostredi 
CSSR. /A Csehszlovák Szoc.
Közt-, környezete, jelenle­
gi helyzet és perspektívák./
= Sbornik Ceskoslovanské 
Spolecnosti Zemepisné. 8o.
1975. 2 . pp. loo-ll4.
140.
DZIÉWONSKI, K.
Badania geograficzne dia 
potrzeb planowania przestr- 
zennego 1944-1974. /A ter­
mészettervezéssel kapcsola­








Naucsnüe osznovü szov- 
remennogo monitoringa ok- 





= Izvesztija AN SzSzSzR 




Problemy ochrony srodo- 
wiska czlowieka. /Az em­
beri környezet védelmének 
problémái./
= Prace Geograficzne.
1974. lo8. pp. 8 8.
143.
SCHMIDT-RENNER, G.
Über Umwelt- und Terri­
torialforschung. /A kör­
nyezet és területi kutatá­
sok./
= Petermanns Geogr. Mit­





z ad ja po ohrane prirodü 
v Ukranszkoj SzSzR. /A 
környezetvédelem tervezé­
se és szervezése az Ukrán 
SzSzK-ban./
= Izvesztija AN SzSzSzR 
Szer. Geogr. 1975. 4. 
pp. 35-44.
145.TUAN, Yi-Eu
Ambiguity in attitudes 
towards environment. /A 




= Annals of the Assoc, of 
American Geographers. 63.
1973. 4, pp. 411-423.
146.
COOKEs R. U. - DOORNKAMP,
J. C.
Geomorphology in environ­
mental management; an in­
troduction, /Geomorfológia 
a környezetgazdálkodásban./ 
London, 1974. Clarendon 
Press and Oxford Univ. 
Press. 413 p.
= Ismerteti: CLARK, M. J.
= Geography, 6o. 1975.
July. pe 233. ’ .
149.
CAPEK, Richard
Letecké a druzicové 
snimky. /Légi és szate- 
lit fényképek*/






sée: une technique rapide 
d ’évaluation des surfaces 
sur les cartes d’inter­
prétation. /A szabványosi- 
tott térképészet: felszinek 
gyors értékelési techniká­
ja a magyarázó térképeken./
= La Revue de Géographie de 





SzSzSzR /primenitel’no k 
celjam obzornogo landæftno- 
go kartografirovanija.//A '
SzU tájainak osztályozása 
/kisléptékű tájtérképezés 
céljainak megfelelően./
= Izvesztija Vszeszojuznogo 




Grundlagen und Regeln 
der kartographischen For­
mulierung geographischer 
Aussagen in ihrer Anwendung 
auf ceomorphologische Karten./ 
/Földrajzi•megállapitások - 
térképi ábrázolásának alap­
jai és szabályai, és.alkal­
mazásuk a geomorfológiai 
térképeken./
= Petermanns Geogr. Mit­
teilungen. 119. 1975. 2 . 
pp. 145-159.
147. ■ ’ 'ARNBERGER, Erik
Möglichkeiten, Vorteile 
und Gefahren einer in­
ternationalen Signatur­
vereinheitlichung in der 
Kartogre p M e a /A térkép 
jelek nemzetközi egysége- 
sitésének lehetőségei, 
előnyei és veszélyei a 
térképészetben,. /
= Wiener Geographische • • 
Schriften. 1975. '43-45. 
pp. 11-26,
148.
ASZEEV, A. A. - BLAGOVOLIN,
N. Sz. - BEDENSZKAJA, í. E..
Geomorfologicseszkaja ,
karta SzSzSzR. maszstaba 
1: 2 5oo 0 0 0t /Principü 
posztroenia legendü./ /A 
SzU 1: 2 5oo ooo-es geo­
morfológiai térképe. A 
jelkulcs szerkesztésének 
elvei .,/






0 politicseszkoj geogra- 
fii razvivajuscsinszja 
sztran. /A fejlődő országok 
politikai földrajza./
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geogr. Obscs. lo7. 1975.
4. pp. 338-343«
154.JOVICS, B,
3o let sztroitel’sztva i 
razvitija Szocialiszticsesz- 
koj Federativnoj Reszpübli- 
ki Jugoszlavii. /A Jugoszláv 
Szoc, Föderativ Közt, épí­
tésének és fejlődésének 3o 
éve./
ss Voproszü Ekonomiki* 1975.
lo. pp. 89-97.
155.
LAZAR, D.Razvitie narodnogo hoz- 
jajsztva Vengrii. /Magyar- 
ország népgazdaságának fej­
lődése./




3o let ekonomicseszkogo 
razvitia Csehoszlovackoj 
Szócialiszticseszkoj Resz- 
pübliki. /a Csehszlovák Szoc. 
Közt. gazdasági fejlődésé­
nek 3o éve»/
= Voproszü Ekonomiki. 1975.
5 . pp. 116-1 2 6,
157.NIKOLAEV, L. - TARRASZOV, L..
Elconomika sztran cslenov 
SZEV. /Obzor. /' /A KGST or­
szágok gazdasága./
= Voproszü Ekonomiki. 1975.
6, pp. 9o-loo.
158o
POSEA, G. - VELCEA, I.The Socialist Republic 
of Romania - Geographical 
characteristics, /A Ro­
mán Szoc, Közt. - Földraj­
zi jellemzők./




lenie v ekonomicseszkoj 
geografii novüe problemü 
Szibirii. /Konstruktív 
irányzat a földrajzban és 
Szibéria uj problémái./
= Izvesztija AN. SzSzSzR 





vitie Korejszkoj Narodno 
Demokraticseszkoj Resz- 
publiki za 3o 136,/ A Koreai 
Népi Dem„ Közt* 3o éves 
fejlődése,/
= Voproszü Ekonomiki. 1975.




Szojuza. Pri.rodnüe uszlo- 
vija naszelenie hozjajszt- 






= Izvesztija Vszeszojuznogo 
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